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With small and medium-sized enterprises developing at a sharply prompt speed by 
virtue of the reform and open policy, they have been becoming one important part of 
the national economy, accounting for 90 percent of the national economy, and have 
been proved to be one significant solution to a large proportion of employment. In the 
process of the development of small and medium-sized enterprises, they, however, are 
suffering from a large number of internal and external pressures, of which the greatest 
constraining difficulty lies in the financing. The reason for the difficulty in financing 
for small and medium-sized enterprises is that lack of financial channels and the 
existing banking system, focusing on four large state-owned commercial bank,  
minor in city commercial bank, foreign banks as supplement, which revolves around 
sponsoring state-owned economy and lacks financial support for small and 
medium-sized enterprises. 
This article stems from figuring out the financing dilemma of small and 
medium-sized enterprises. It has made a general analysis of the present financing 
conditions considering small and medium-sized enterprises. Secondly, the further 
analysis has been conducted, which is concerned with the conditions of small and 
medium-sized enterprises themselves as well as related economic organization, such 
as commercial banks, bonding corporations, other financing parties. Then, solutions 
as regards to commercial banks contributing to increasing granting credits to small 
and medium-sized enterprises have been put forward. It includes: 1. transforming the 
banking granting-credit mode for small and medium-sized enterprises; 2. reinforcing 
the banking internal management, reshaping internal control mechanism; 3. different 
product supports are respectively granted, according to the scale of micro, small, 
medium enterprises; 4. bringing forth measurements of risk control of loans of small 
and medium-sized enterprises. 
Generally speaking, figuring out the financing dilemma can by no means be 
accomplished overnight, referring to enterprises themselves and some adjustments 
over the policy decision, management of every related economic body. But this article, 
regarding commercial banks as a breakthrough, brings forth some measurements, such 
as transforming the banking granting-credit mode, reinforcing the banking internal 















financing conditions of small and medium-sized enterprises, in order to effectively 
figure out the financing dilemma of small and medium-sized enterprises. 
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